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The aim of this final thesis is to analyse the regulation of free legal services in Peru and Spain through an exercise of comparative 
law. It begins with a contextualization of the free legal system and its historical precedents and it subsequently analyzes the 
regulation of this right in Spain. Specifically, its regulation will be analyzed in the Constitution as well as the Law 1/1996 of 
January the 10th of Free Legal Assistance and the institutions responsible for granting it with both the objective and subjective 
requirements established in the law. Once the Spanish legal framework is presented, I will carry out an analysis of the regulation 
of free legal services in Peru, studying the same aspects previously investigated in the Spanish regulation and it will finish making 
a comparison between both systems. Finally, some conclusions will be reached to make the work understandable in a fast and 
efficient way.
FREE LEGAL SERVICES - COMPARATIVE LAW- ECONOMIC RESOURCES - SPAIN - PERÚ.
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Este trabajo tiene como objeto analizar a través de un ejercicio de derecho comparado  la regulación de la justicia gratuita en 
Perú y en España. Se inicia el trabajo con una contextualización  de la justicia gratuita y de sus precedentes históricos para 
posteriormente analizar la regulación de este derecho en España. En concreto se analizará su regulación en la Constitución así 
como la Ley 1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita y los organismos encargados de su concesión, junto con los 
requisitos tanto objetivos como subjetivos establecidos en la Ley. Una vez expuesto el marco jurídico español, llevaré a cabo un 
análisis de la regulación de la justicia gratuita en Perú, analizando los mismos aspectos previamente  estudiados en la regulación 
española para, finalmente,  hacer una comparación entre ambos sistemas. Finalmente se harán unas conclusiones que permitan 
comprender el trabajo de una manera rápida y eficaz.   
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